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«SANTIAGO" ROSSINYOL
La mort de Santiago Rossinyol és
d'aquelles evocadores de tot un am¬
bient, de tota una època, de tota una
generació, de toia una concepció huma¬
na, arlística i literària. El seu traspàs,
arribat a témer com a imminent temps
enrera, ens ha sobtat ara amb un pro¬
fund agredolç, amb una melangia àci¬
da. Es un nom il·lustre més, perdut per
a la nostra vida espiritual i cívica, una
glòria perdurable i simpàtica que ens
restarà d'ara en avant només que a tra¬
vés de les seves obres.
Recordem apuell homenatge a Sitges,
on sota la claror radiant i enlluernado¬
ra de la vila blanca, es desclogueren els
somriures de Pere Coromines i de Rus-
sinyol, donant un caràcter sornaguer i
festí a la solemnitat de l'acte. Recordem
les representacions de les creacions tea¬
trals dei Mestre, aplaudides amb efusió
amical pel públic, amatent a acollir tot¬
hora amb complaença la presència i els
fruits d'aquella enyorança de jovenesa.
Recordem, en ñ, tota la significació con¬
junta de la seva activitat productora in-
tensíssima, que ens ha deixat una bi¬
bliografia nodríssima i una estela de
llum senyorívola, d'ombres verdes i de
llampegueigs d'or en els seus quadres.
Santiago Russinyol ha viscut entera¬
ment el goig del viure, i l'ha cantat tam¬
bé amb igual fidelitat. La plenitud dels
horilzonís, la poesia de l'existència, els
heroismes i les baixeses, i el sentimen¬
talisme de l'amor, han passat per les
seves pàgines i les seves escenes, amb
un amorosiment inconfusible; un amo-
rosiment que alguns lectors massa im¬
mediats, massa poc reflexius, no encer¬
taran sovint a veure sota el dring so¬
mort de la seva rialla. Per tot això pre¬
cisament és que Russinyol ha pogut és¬
ser un dels nostres millors i genuïns
humoristes. Humorista, en quant a cop-
sador íntegre de totes les alteses i mi¬
sèries del món i dels sentits. Passeu a
través dels seus personatges, i en resteu
sempre més purament, més emotiva¬
ment humanitzat. Es, en certa manera,
una resultant ètica del seu art i de la
seva prosa.
El seu epicureisme de «La nií de l'a¬
mor» s'acompanya del realisme social
de «L'Hèroe», una de les seves millors
creacions. El seu Quixot català «El ca¬
talà de la Manxa», concepció original i
expressiva, de l'encarnació popularit-
zada i arquetípica de «L'auca del se¬
nyor Esteve». L'oreig picaresc del «Joa¬
net de Sant Celoni» amb la intensitat
dramàtica d'«El místic» i de «La Mare».
La seva pintura d'un caràcter, d'una
anècdota, com en «La niña gorda» amb
el colorisme mòbil i descriptiu de tota
una multitud o tot un poble: «L'alegria
qüe passa», «E¡s Jocs Florals de Can-
prosa», 0 de tot un nucli vilatà; «Els sa¬
vis de Vilatrista». Podriera dir que no
hi ha recó d'humanitat, en fons i en
forma, en caràcter o en ambient, al
qual no arribi l'art de Russinyol, en pà¬
gines inoblidables, llegides amb tan ín¬
tima fruició reflexiva com Ics del seu
traduït Alfons Daudet.
1 aquest art que es filtra en ell com
per les clivelles de la humanitat i. dels
seus personatges, es projecta ampla¬
ment en les seves pintures, més oberta-
ment poètiques i ponderatives de la na¬
tura que els seus mateixos llibres. Tan
sols trobariem, potser, en les «Ora¬
ción» i en alguns paràgrafs dispersos—
àdhuc abundosos—de la seva produc¬
ció conjunta, una imatge escrita de la
seva actitud contemplativa i sublima-
dora, que és motiu intrínsec del seu
art.
Casas i Clarassó, companys de facè¬
cies jovenívoles, que eren ja una pro¬
fessió de fe artística i humana, enyora-
raran la fidelitat de la seva amistat, per¬
petuada sensiblement en aquelles expo¬
sicions triples, on els noms ajuntats
eren üna bandera supervivent del tràn-






Amb l'epígraf Al poble de Catalunya
ha estat publicada la nota següent:
«El Comité per la unitat catalana es
constituí i ha actuat fins ara per tal de
canalitzar el corrent d'opinió formida¬
ble que s'ha manifestat en el nostre po¬
ble i que encara segueix i creix, d'una
entesa patriòtica que ací davant d'Espa¬
nya aconseguís, en aquests moments
històrics, la nostra unitat nacional. Ins¬
trument dòcil d'aquesta opinió, el Co¬
mitè confeccionà i llançà una candida¬
tura amb el nom del President de la
Generalitat i amb el d'altres personali¬
tats socials i polítiques de la nostra ter¬
ra. Ni consultà els noms dels signants
del manifest pro Unitat Catalana, ni de¬
manà l'assentiment d'alguns dels se¬
nyors que integren la candidatura. Pe¬
rò calia veure si davant d'ella els inte¬
ressos particulars sabien doblegar-se
bI suprem interès de la pàtria. Calia
veure si els dirigents de la política cata¬
lana, en tots els seus sectors, sabrien
hiirar i judicar el problema electoral de
ira amb la serenitat qpe dóna la pers¬
pectiva històrica. Calia veure si tots els
Catalanistes de Catalunya sabien ave-
nir-se—fent tots els sacrificis que ca¬
lien—per tal de restablir, en el moment
d'alliberar Catalunya, la primacia de la
catalanitat sobre tot altre ideal i senti¬
ments polítics.
El poble està responent a la crida
amb tant d'entusiasme que ens ha em¬
pès a prendre la iniciativa, i llançar una
candidatura; no així tots els que hau¬
rien de fer-la viable amb el sacrifici
transitori tant de llurs interessos o de
llurs noms. Volem creure que serà per¬
què aquest Comité no ha trobat la fór¬
mula més adequada ni ha sabut gestio¬
nar les col·laboracions indispensables.
Però aquests són els fets.
En desistir per aquest motiu del nos¬
tre intent patriòtic, en retirar la candi¬
datura que havíem llançat, més que
com una fórmula definitiva com un as¬
saig de conciliació, hem de declarar so¬
lemnement — amb l'autoritat que ens
dóna l'isolament polític en què ens hem
trobat i l'assistència creixent de l'opi¬
nió popular—que Catalunya necessita i
vol, en aquests moments, una coordi¬
nació de la seva vida política que asse¬
guri la Unitat Catalana a la seva repre¬
sentació parlamentària. Si els qui tenen
una autoritat i més possibilitats que
nosaltres, recullen aquest daler i repre¬
nen les gestions a què nosaltres no hem
reeixit, no haurà estat inútil el nostre
gest. Tant de bo que sia trobada i ac¬
ceptada per tots una solució més ampla
i més forta que la que aquest Comitè
ha pogut 0 ha sabut encertar.»
Paraules de Lerroux
Es interessantíssim el discurs pro¬
nunciat a Burgos pel senyor Lerroux.
En copiem els següents fragments:
«Nos hemos convertido en hombres
de gobierno y tenemos el deber de
emplear procedimientos de tolerancia,
de respeto a todos, que la República
no viene a gobernar solo para los re¬
publicanos, sino para todos los espa¬
ñoles. Nosotros amamos a la Repúbli¬
ca, no por ella, sino porque creemos
que es la salvación y el engrandeci¬
miento de Españí, y ésta es de la Re.
pública y de los enemigos de la Repú¬
blica. Nosotros queremos que nuestros
enemigos se acerquen a nosotros con
curiosidad, que nos observen y nos es¬
tudien para que ve?n que el Gobierno
de la República es la garantia de su
conciencia, de su hogar, de su propie¬
dad y de sus derechos. A quienes ofre¬
cen su concurso y presentan factura en
I forma, diremos que tengan un poco de
I paciencia. Para los hombres honestos,
I toda la confianza. Para los que vienen
I por caminos tortuosos, un poco de cau¬
tela.
ï
I Las derechas nos miran con recelo
[ porque creen que se les va a arrebatar
I la propiedad y yo os digo que para es-
1 to no hace falta que hubiera venido la
I República. Esta, en cuanto a la propie-
1 dad, no hará má? que transformar lo
5 que hoy es una injusticia social, pero
I no larrebatando violentamente la pro-
j piedad, no conviríienuo a los ricos en
i pobres ni a los pobres en más pobres,
I porque a eso equivaldría poner en susI manos la riqueza que no sabrían cómo
I aprovechar. Mas hay que pensar en el
í agro castellano, en el agro extremeño,
i en el agro andaluz, en una palabra, en
I los latifundios. Que nó es justo que,'
! mientras el trabajador no tiene un trozo
i de tierra en que tirarse cuando se ve
I rendido por el trabajo, haya ricos que
I no saben dónde terminan sus fincas
I porque son administradas por un in-
¡ termediario que le roban a él y roban
I también los sudores del obrero. La Re-
I pública reformarà la propiedad para
reparar esta injusticia, pero sin violen¬
cias. Ello ha de ser por orden; prime¬
ro, las Cortes Constituyentes; luego las
Cortes ordinarias en las que todas las
clases sociales tendrán voz y voto. Serà
como el referéndum del país para que
veamos si ha llegado o no la hora de
acometer esa transformación o si hay
que esperar todavía, porque si se aco¬
metiera antes de tiempo pudiera ser que
trajéramos la ruina económica de Espa-
AL SERVEI DE L'ART
na.
Otros creen que vamos contra la reli¬
gión y no es verdad.
No odiamos la religion sino la tira¬
nta, el fanatismo, la usurpación de po¬
deres. Odiamos a ios que acaparan ri¬
quezas produciendo la ruina de la cla¬
se proletaria. Hay que dar a Dios lo
que es de Dios y al César lo que es del
César.
Yo bien sé.que en nuestro país están
en inmensa mayoria los que sienten la
conciencia católica. La Iglesia es un
modelo de organización, de la que te¬
nemos mucho que aprender. Nosotros
queremos vivir en paz con la Iglesia,
pero es necesario que ella viva en paz
con el Estado.
Por exigencias de mi cargo yo he te¬
nido q e hablar con varios Obispos y
con el Nuncio. Yo he hablado con to¬
dos de igual a igual, de corazón. a co¬
razón, y puedo deciros que no encon¬
tré en ellos ninguna dificultad ni ellos
la encontraron tampoco en mí.
Yo tengo la convicción de que si el
cura sabe interpretar la conciencia po¬
pular él será el guía más seguro y más
querido, y en las tribulaciones del pue¬
blo él será el bálsamo que las alivie di-
ciéndoies: «Aquí tenéis a Cristo; espe¬
rad, porque la justicia social se realiza¬
rá indefectiblemente.
Tan ddícil com fer entendre el con¬
cepte de democràcia i d'igualtat és con¬
vèncer el poble de la valor social de
l'art i moure'l per sobre totes les ruti¬
nes i les tradicions artístiques immòbils
enmig del trasbalsament del temps.
Tant fàcil com és moure el sentimenta¬
lisme de la gent pertocant als proble¬
mes tangibles, ho és de difícil remoure-
li aquest recòndit sentiment artístic que,
vulguis no vulguis, com una llumaneta
tenim dins nosaltres, per que mai no
ens decidim a atiar-ne la resplendor.
Aquesta tasca ingent d'aixecar i re¬
frescar el gust del nostre poble, ha d'es¬
tar confiada a un nucli entusiasta en ca¬
da indret. 1 són les comarques les que
més fretura tenen d'una intensa croada
pro dignificació de l'art popular. La la¬
bor del catalanisme polític, que d'aquí
a poc es posarà clarament a prova, ha
d'ésser completada amb la consecució
d'una cultura i d'una art ben nostres.
Pensant-ho així, davallarem, accedint
a amigable invitació, a estudiar el cas a
casa nostra.
Tenim a Mataró una entitat feta i vi¬
vent per a acomplir la missió suara es¬
mentada. La història de la Societat Ar¬
tística i Literària, és mereixedora d'és¬
ser honprablement consignada. Pel
temps de la Dictadura militar, una co¬
lla de ciutadans, amplament catalanistes
i alhora amants de l'art, s'aplegaren
amb el nom de S. A. i L. per tal de tre¬
ballar per ta cultura i l'esperit pairal de
Catalunya. Contra vent i contra am¬
bient, aconseguí remarcables èxits. Un
d'ells, de forta ressonància: fou la con-
ferènciadel mestre Vives, «L'eníusiasme
és la sal de l'ànima». Alhora, cicles de
conferències, cursets d'art i filososfia i
periòdiques exposicions, anaven fent
entrar a la gran massa de ciutadans el
calfred de l'amor a la bellesa.
Contra probables ingerències exte¬
riors i inconformismes interns (vol ab¬
negació aguantar una entitat exclusiva¬
ment amb finalitats idealistes) hom es
veié obligat a donar-li uns estatuts a to
amb les circumstàncies.
Vingué l'enfonsament de la Dictadu¬
ra. Totes les tendències polítiques tor¬
naren a la pa'estra. Preocupacions més
peremptòries escamparen els ciutadans
i la S. A. i L., amb una reglamentació
ja desplaçada, limità el seu clos, reduí
la seva acció. Quan l'Ajuntament acor¬
dà ara formar un Patronat per la cura
del Museu i Arxiu històric en formació,
el nom de la S. A. i L., la primera de '
totes les. entitats a interessar-s'hi, no
s'esmentà. Els centres excursionistes i
uns quants amants de l'art, com a par¬
ticulars, constituïren aquest Patronat.
Gràcies a la voluntat d'üns poquís-
sims, encara continua avui organiíiant
les acostumades exposicions de pintura.
Tenim la llavor escampada 1 l'hem
d'aprofiíar. Per una reorganització pro¬
funda i unificadora de la Societat Artís¬
tica i Literària, estem convençuts que
no faltaria la col'Iaboració ciutadana;
gent de totes les classes i de totes les
idealitats.
Somniem un bell esdevidor per a la
singular entitat si els seus dirigents s'ho
proposen. De tasca no en falta; ager¬
manar-nos primerament tots i facilitar
el conreu actiu de les arts (tenim una
Escola d'Arts i Bells Oficis que podria
jugar un gran paper); estudiar gràfic,
història, críticament les nostres escasses
i valuoses del nostre art ciutadà antic;
posar-nos en contacte mitjançant ex¬
cursions, conferències i documents
amb el moviment artístic de fora; inte¬
ressar de les entitats locals una col·la¬
boració (una iniciaciól) pro cultura del
poble.
Avui encara Mataró, en la seva cor¬
poració municipal, no ha creat ni una
senzilla beca per als seus fills que ben
dotats per al conreu de l'art estiguin
mancats de mitjans materials. Tenim un
Ajuntament que parla força de cultura,
i consti que mai no se'n parlarà prou,
però sense la col·laboració ciutadana




Finalment, l'ajut mutu i la unitat d'ac¬
ció han d'estabilitzar a tot Catalunya la
tasca d'entitats similars a la nostra
S. A. i L.
¿No tenim la Federació de les Asso¬
ciacions de Música i d'Amics del Tea¬
tre? Doncs, perquè no podríem fer tam¬
bé la d'aquelles entitats que, ultra
aquestes branques de l'art, treballen
per assolir una completa i intensa cul¬
tura artística del poble de Catalunya?
M. Brullet i Monraany
De El Mati.
Comunismo, sindicalismo, anarquis- I
mo, son ideas que se pueden tener y
propagar por todos. Pero cuando se
quiere por la razón de la fuerza lo que
puede hacerse por la fuerza de la ra¬
zón, eso es un delito. Si yo llego a ser
Gobierno exigiré responsabilidades lo
mismo a los extremistas de la izquierda
que a los extremistas de la derecha. Si
cayera el Gobierno por determinados
antagonismos, no vendría la dictadura,
sino la anaiquía.
Yo invito a todas las derechas a que
nos miren, que nos estudien, que nos
acusen, que nos fiscalicen, que nos mal¬
digan si quieren, pero que actúen en la
vida pública. Porque eso mismo nos
estimula a que seamos más cuidadosos




Avui es projectarà el següent pro¬
grama de pel·lícules: La deliciosa pro¬
ducció per Conrad Nagel i May MC)
Avoy «Prisioneros en la niebla»; la su¬
perproducció sonora Fox per la parella
Janet Gaynor i Charles Farrell «Un pla¬
to a la americana», completant el pro¬
grama la pel·lícula sonora «Juguetes».
—La meva dona cuina per primera
vegada. Vols venir a dinar amb nosal¬
tres?
—Ben cert. No sóc pas dels que
abandonen els amics en la desgràcia.
De II Travosò, Roma,




El diumenge darrer, pel mateix ordre
que estava anunciada, es desenrotllà la
Assemblea general extraordinària que
celebrà l'Associació, a dos quarts de
dotze del matí, en el Teatre Escola de
Barcelona, l'espaiós local del qual es
va veure quasi ple per una distingida
concurrència de Delegats i socis de to¬
tes les categories. L'escenari l'ocupava
la totalitat de la junta Directiva, sota la
presidència del senyor Sàbat.
Començà l'acte amb la lectura de la
acta de l'Assemblea anterior, feta pel
Secretari general, el qual donà compte
també de les reformes introduïdes en
els Estatuts, les quals foren acceptades
amb una oportuna esmena proposada
pel soci senyor Royo.
Seguidament el president senyor Sà¬
bat exposà amb gran claretat i concepte
fàcil, l'historial de l'Associació des de
que es fundà fîns la data, fent destacar
els aconteixements de major importàn¬
cia i detenint-se principalment en l'in-
teressantíssim de la persecució de que
han estat i són objecte per part de la
anònima madrilenya, de tots coneguda,
els senyors Llorens, Rifà i Noble, que
tant s'han sacrificat sempre per l'Asso¬
ciació, i demanant per a ells, com a
prova d'adhesió i respecte, que l'As¬
semblea, posada en peu, els dediqués
una solemne aprovació de la seva con¬
ducta, ço que es va fer en mig de grans
aplaudiments. Altre fet trascendental, al
que feu hàbilment convergir l'atenció
el senyor Sàbat, fou el que es refereix a
la elaboració per la junta Directiva de
la Memòria que fou entregada el dia 3
del mes corrent al President de la Ge¬
neralitat senyor Macià, amb objecte de
que sigui inclosa dintre de l'Estatut Ca¬
talà la creació de l'Emissora de Catalu¬
nya. Aquestes manifestacions foren re¬
budes amb demostracions d'entusias¬
me.
£1 senyor Sàbat manifestà que, degut
a dificultats d'ordre legal i a que molts
radioients no ajuden a l'Associació
econòmicament tal com aquesta es me¬
reix, s'havia pres la determinació de re¬
duir temporalment les hores d'emissió,
si bé es confia tornar molt aviat a aug¬
mentar les hores de funcionament de la
EAj-15.
Donà compte d'una instància eleva¬
da a la Direcció General de Comunica¬
cions demanant per a la emissora de la
Ràdio Associació els mateixos drets de
que gaudeixen les altres emissores, con¬
fiant que li seran concedits, toia vegada
que el règim de llibertat que impera
ara, és d'esperar suprimeixi tots els pri¬
vilegis.
L'Assemblea es mostrà conforme
amb les peticions fetes, sobretot amb la
referent a que nostra entitat pugui ra
diar publicitat, naturalment dintre de
certs límits. D'aquesta manera podria
reforçar els ingressos per a millorar els
programes.
El senyor Llorens donà les gràcies al
senyor Sàbat i a l'Assemblea per les
evidents proves de simpatia de que ha¬
vien estat objecte els senyors Rifà, No
ble i ell mateix, i reafirmant el testimo¬
ni de que aquests sempre faran el que
puguin en pro de l'entitat, que ells fun
daren junt amb alguns altres.
Finalment el senyor Sàbat, després
d'exposar els motius justificadíssims
que ell i altres companys havien tingut
d'aprofitar l'oportunitat de reforma dels
Estatuts per a demanar un descans, as¬
segurà que tots ells, formant part de la
junta Consultiva, seguirien al costat de
l'Associació, que podria en tots mo¬
ments disposar de l'experiència que te
nen adquirida. Donà lectura a llista de
noms que proposava la mateixa junta
Directiva per a continuar els treballs
començats, quina llista fou acceptada
sense discussió i per aclamació de l'As
semblea.
- La nova junta Directiva està integra
da pels senyors següents: President,
jaume Rosquelles Alessan; Vice-presi¬
dent, Pau Llorens Gisperí; Secretari,
Lluís Soler Serra i els senyors que se¬
gueixen; Trinitat Subirana Fàbregas, jo-
sep Bolet Bufí, Plató Teixidó Sans, Mi
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â'oSclos: De 9 a IS 1 dc 15 a Í7 hores, Dissshíe® de 9 a 13
quel Blasch Mir, Renzo Colli Buron,
Eduard Rifà Anglada, josep Comellas
Giménez, josep Payarol Tetas, Lluís
Pericas Morros, Albert Roca Viñals,
joan Vidal Prat, Francisco Matarrodo-
na Llovet, Antoni Nadal jacas, joan
Voltas Castelló, Albert Rocamora Ma¬
teu, joan Domènech Gilart, Enric Fe-
raudo Puigdollers,' joaquim Dalmau
Puig de la Bellacasa, josep Cuixarí Petí-
ramon, Gabriel Bretó Nolla i Salvador
Puiggròs Figueras.
Proclamada la nova junta Directiva,
els noms de la qual s'acaben d'esmen¬
tar, el senyor Sàbat donà possessió al
nou President senyor Rosquelles, qui,
en conceptes emocionats i plens de
gran sinceritat, donà les gràcies per la
elecció i es posà al servei de l'Associa¬
ció, fent constar per damunt de tot, la
seva profunda catalanitat.
Una forta ovació subratllà les parau¬
les del senyor Rosquelles.




Fermi Galán (Reial), 399
Inmillorable «Cafè Exprés»— Cocktails
ELS ESPORTS
Futbol
De l'accidentat partit Sans - lluro
Ens ha caigut l'ànima als peus al co¬
nèixer el fall donat pel Comitè de Com¬
petició als fets ocorreguts en dita par¬
tida.
Es castiga al jugador Carrió per es¬
pai de tres mesos.
S'acorda fer jugar els 35 minuts que
faltaven per a acabar el partit.
1 es perdona l'inclusió d'en Ciordia
que antirregiamentàriament jugà per
haver-ho fet enguany a l'ibèria de Sa¬
ragossa, per entendre que el Sans no
obrà de mala fé i que desconeixia el
detall de que no hl podia figurar.
Davant els dos acords últims quasi
no sabem com jutjar-los. Es necessita
frescura i parcialitat el voler fer enten¬
dre que i'àrbitre sospengué la partida
per l'agressió solament. L'àrbitre no
sospengué la partida sinó que foren els
del Sans els que no obeint les seves or¬
dres d'expulsió d'alguns jugadors es
retiraren. Varia molt la cosa baix aquest
punt i és lamentable sentar el precedent
de que un equip es pugui retirar quan
li convingui. Amb això s'afavoreix ple¬
nament al Sans ja que de continuar tal
com tenien obligació de fer-ho la parti¬
da la tenien perduda i per més marge.
Es dispensa descaradament l'inclusió
d'en Ciordia alegant no hi hagué mala
fé i desconeixement del reglamentat. Si
no ens fés riure ens faria fàstic tan fa¬
voritisme, primerament pel lloc ridícul
en que es deixa als directius del Sans i
en segon lloc pel que fa aquell Comitè.
¿És que en Ciordia, no ho sap tothom,
el Sans i el Comitè, que no podia jo-
gar? Hi han coses i casos que indignen
i sembla mentida que es trobi qui es
presti a solucionarlos, A més l'àrbitre
fou agredit, no per un de sol, en Guàr¬
dia ho podria aclarir, així com també la
bruta! agressió d'en Garcia. Per aquest
individu res, ni la més petita amonesta¬
ció. ¿És que mereix més càsíic l'agres¬
sió a un àrbitre que la d'un jugador?
Hem de protestar enèrgicament de
tanta trampa i il'legalitat, no solament
pel que a l'iluro pertoca, sinó pels mals
precedents que queden sentais o sigui
que un jugador poí lesionar a un altre
sense merèixer sanció, un equip es pot
retirar del camp desobeint a l'àrbitre
quan les coses li vaif malament tenint
així l'esperança en alira ocasió de res-
cabalar-se i per fi alegant no haver-hi
mala fé i desconeixement del reglament
alinear a qui li doni la gana.
Edificant tot això, repugnant més que
res. En fi, es veu ben clarament que
aquests temps de llibertat no han pas
arribat a les altes esferes del futbol en
les quals el favoritisme i partidisme im¬
peren com abans.
L'iluro ha de protestar enèrgicament
en defensa dels seus drets i reclamar
justícia davant l'enormitat dels acords
presos pel Comitè de Competició, puix
no hi ha dret que després dels actes
que visquérem en aquella partida, en¬
cara es vulgui burlar descaradament la .
raó que té el club local.
M'ha decidit esborronar aquestes rat¬
lles l'indignació davant el fail de dit
Comitè com aficionat al futbol, testimo¬
ni de dit partit i admirador de l'Furo,
encara que molts en dubtin, i per con¬
tribuir a que !a veritat s'imposi pel bon
nom del futbol, en aquest temps tan
malejat precisament pels que més obli¬
gació tenen de vetllar per ell.
J. Cuadrada
COCA SANT jORDl: 3'50 ptes. kiío
Confitería Barbosa
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Efrem, diaca i
dr.; Sants Marc, i Marcelià, germans,
màrtirs; Saní Ciríac i Santa Paula, mrs.
i Santa Marina, vg.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la parroquial
de Sant josep en sufragi de joaquim
MIralpeix Ferrer. A dos quarts de 7 del
matí, exposició, i a les 9, missa solem¬
ne. Vespre, a tres quarts de 7, comen¬
çarà la funció.
Basüica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a les
sis, mes del Sagrat Cor; a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les
11, repetició del mes del Sagrat Cor
amb exposició. Al vespre, a les 7, con¬
tinuació de la novena a les Santes que
també es practica a dos quarts de vuit
del matí; a un quart de 8, rosari i visita
al Santíssim; a tres quarts de 8, mes
del Sagrat Cor amb exposició.
Demà, a dos quarts de 7 del vespre,
recés espiritual per a senyores i senyo¬
retes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
L'exercici del mes de juny continuarà
tots els dies al m.atí, amb exposició del
Santíssim, durant la missa de dos quarts
7, i al vespre també amb exposició so¬
lemnement a tres quarts de 7.
Durant la setmana es practicarà i'oc-
tari amb sermons pel Rnd. Dr. Lluís
Vinyes, beneficiat de la catedral de
Vic, per a guanyar el jubileu del Sa¬




Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Havent sol·licitat D. Eloi Català i Vi-
là, permís per a instal·lar un electre-
motor tréfilât de t es cavalls de força
en el seu nou taller mecànic establert
en el carrer de Lepante, números 45,
47 i 49, de conformitat amb el plànol
presentat, e! punt d'emplaçament del
qual llinda amb propietat de D. Manuel
Soler i de D. Agusií Montaner, s'anun¬
cia per mitjà del present a l'objecte de
que puguin ésser presentades reclama¬
cions oportunes dintre del termini de
quinze dies.
Mataró, 13 de juny de 1931.—L'An¬
ca!de,/osejp Abril,
—Les cançons de la pel·lícula «FRA
DIAVOLO» pot sentir-les per l'eminent
tenor TINO FATTIERA en discos PAR-
LOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de lesf
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 17 de juny 1931
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B Hat del cel; MS. — MT.
Estat de la mar: 1 —- 2
L'observador: F. Roca Solà
—Està segur de que són saludables
els aliments que ingereixen els seus
fills? A menys de 10° C les bactèries es
multipliquen i l'aliment així contaminat
és una amenaça per la salut. Solament
la refrigeració elèctrica assegura les
temperatures per la bona conservació i
la REFRIGERATOR és l'única nevera
elèctrica amb un mecanisme tan perfec¬
tament simplificat que no necessita ni
engràs ni cap atenció estant hermètica¬
ment segellat.
1 si a més d'estar uns quants anys
endavant, veu el poc consum de cor¬
rent i les còmodes condicions de paga¬
ment es convencerà de que vostè tam¬
bé ha de tenir a casa seva aquest guar¬
dià de la salut que li donarà una satis¬
facció a cada hora d'àpat.
Agència: Casa Soler, Riera, 70.
El diumenge passat, durant un en¬
contre de basque bol en el camp de la
Associació Esportiva, s'efectuà el. sor¬
teig de la bicicleta «Terrot» i una pilo¬
ta de basquetbol, sortint premiats els
números 3.981 per a la primera sort i
el 3.277 per a la segona.
Finit el termini de quinze dies (29 del
corrent), cas de no trobar-se els núme¬
ros premiats, es tornarà a sortejar.
geiadores, refrescadors i im munt mésd'objectes que poden adquirir ge amolts bons preus a La Cartuja de SeVilla.
Dissabte passat fou trobada una car-
tera amb molts documents, la qual seràentregada per la Quefatura de Vigilàn-eia a qui acrediti haver-la perduda.
En les mateixes condicions serà re¬
tornat un braçalet que fou trobat i està*
deposiíaí en l'esmentada Quefatura.
—Abans d'anar a fora, no descuidi,
senyora, de proveir de llibres que l'a!
companyin en les hores ensopides, i de
material per correspondre amb les
amistats. Impremta Minerva, carrer de
Barcelona, 13, la servirà molt bé.
Han estat imposades per aquesta Al¬
caldia, dues multes de 50 pessetes als
industrials vaquers Ricard Castellà i
Valeníí Ramon, amb domicili als car¬
rers de Colon, 1, i Sant Francesc de
Paula, 44, per haver resultat de l'anàlisi
practicat en l'úUima inspecció, que po-
saven un 15 1 un 20 per cent d'aigua a
la llet, cada lleter respeclivanient.
—Als propietaris de cafès, bars i es¬
tabliments públics que necessiten apa¬
rells de potència faran bé de no adqui-
rlr-ne cap sense abans veure els mo¬
dels ATWATER KENT 1931. Són el
millor que es pot adquirir i al preu de
altres molt més inferiors.
A més un servei tècnic per resoldre
qualsevol dificultat i bones condicions
de pagament.
Assabentin-se'n a l'agència per Mata¬
ró: Casa Soler, Riera, 70.
Pot vostè vestir bé per poc diner
adquirint un TpsjO confeccionat
Assortits espièndits










Dia 29 de maig: josefa Pairó i Rovira.
Dia 30: josep Luez i Bertran.—Rosa
March i Anglada.
Dia 31: Francesc Calbo i Font.—
Montserrat Biibeny i Casas.
Dia 1 de juny: Miquel Presas i Bor¬
rell.—Empar Ribas i Bailach.
Dia 2: Miquel Galceran i Lozano.
Dia 3: Maria Coli i Mompart.
Dia 4.—Antoni Bosch i Coll.—Josep
Font i Feliu.—Rafael Maimir i Pujol.
Dia 6: Irene Martinez i Mas.—
Vergés i Torres.—Dolors Roca i Roca.
—Albert Xaulert i Bars.
Dia 11: Agustina Guilleme i Torres.
Obituari
Dia 1 de juny: Emília jordà i Calza¬
ra, 82 anys, Germanetes dels Pobres.—
josep Fernández i Almedo, 67 anySf
Fra Lluís de León, 89.
Dia 3: joan Valés I Carlos, 67 anySi
Moreto, 13, l.er
Dia 4: josep Ferrés i Miralles, 1 meS,
Rierot, 45.—Casimir Ausello i Oumâ,
71 anys, Isern, 42.—Lluís Sala i Mom-
peny, 53 anys. Sant Benet, 60, S.er
Dia 6: Emili Batlle i Cot, 61 anys,
Jordijuan, 35. '
Dia 9: Magí Ballbé i Manyà, 66 anys
Escoles Pies
Dia 12: Maria Pons i Serra, 62 anyi»
Sant Francisco, 16.
0IARÍ DE MATARÓ 3
Notícies de darrerâ liora




PEHAWAR, 17.—En el districte de
Pauphir a 60 milles ai Nord de Kabul,
s'ha registrat un violent seïsme que ha
destruït més de 60 cases i ha causat la
mort a quinze persones.
LONÉRES, 17.—Al «Times H tele¬
grafien de Lahore que a Panjshair, al
nord de Kabul, s'ha registrat un vio¬
lent seïsme que ha causat la mort de
quinze persones i ha destruït 50 cases.
Detencions
SINOAPOORE, 17.—La policia ha
dètingu' a un suposat comunista fran¬
cès que es diu Sergi Lefranc, alies Jo¬
seph Ducroix i a 17 xinesos acusats de
repartir fascicles sediciosos i de violar
k l'ei en l'afer dels passaports.
Reina sense corona
GALVESTON, 17.—Ha estat declara¬
da reina de la bellesa de l'Univers la
senyoreta Brunette de nacionalitat bel¬
ga. En el ¿íoncurs hi havien belleses
dels Estats Units, Austràlia, Dinamarca,
Alemanya, Noruega, Suècia i França.
La senyoreta Brunette no porta el
cabell tallat.
GALVESTON, 17.—La senyoreta
belga que ha guanyat el títol de «Miss
Univers» en el concurs de bellesa feme¬
nina, es diu Brunette de Chateaux i té
17 anys. Triomfà en la darrera ronda
de Miss Amèrica que és la que reunia
més vots del jurat.
Carnera cap a ésser soldat
PARIS, 17.—Un diari ha anunciat
que ei conegut boxador Primo Carnera
començaria d acf pocs dies el seu ser-| projecte. Tol fa creure que així s'evita
diplomàtics s'assegura que el trasllat a
Londres de l'ambaixador argentí Sr.
Malbram és conseqüència del discurs
que aquell va pronunciar en una reu¬
nió d'exportadors americans, censurant
vivament la política duanera dels Estats
Units.
La justícia popular
MÈXIC, 17.—Notícies procedents de
Morelos diuen que en aquell estat va
presentar-se un comunista alemany que
pronuncià una al'locució antireligiosa
al poblet de Santanamay, davant l'es¬
glésia i entrant dins, intentà continuar
ei seu discurs des de la trona. Els page¬
sos furiosos per l'irreverència agafaren
al propagandista, el llençaren de la tro¬
na i el penjaren a una viga en mig d'un
cercle format per gran nombre de pa¬
gesos que assistiren a l'escena.
La revoltà del Perú
BUENOS AIRES, 17. - Diuen de
Lima que s'han produït els desordres
a les províncies d'Atalaya i Chiclayo,
on els grups d'obrers protestaren con¬
tra el manteniment de l'estat de guerra.
La policia hagué d'iníervenlr-hi resul¬
tant varis morts i molts ferits.
Mort d'un gran Duc
ANTIBES, 17. — Ha mort el Oran
Duc Pere, germà de! Oran Duc Nico¬
lau de Rússia.
El projecte de Finances a Londres
LONDRES, 17.—Fins demà no co¬
mençaran les discussions sobre els pro¬
jectes d'Hisenda.
El canciller de l'Echiquier senyor
Snowden ha anunciat que el govern ha- !
via acceptat l'esmena dels liberals so- I
bre l'import terriíoria! incorporant-la al f
Barcelona
tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 17 de juny
de 1Q31:
El règim anticiclònic que els darrers
dies dominava a la Península Ibèrica
torna a allunyar-se amb dos màxims
ben definits, l'un cap a l'Atlàntic i l'al-
tre cap a l'Europa Central. El temps
empitjora a l'oest d'Europa degut a dos
mínims baromèirics situats a Escòcia i
L'objecte de l'entrevista ha estat el de
parlar del míting que el senyor Ler-




Una comissió de la Confederació
Nacional del Treball ha visitat al Go¬
vernador per a demanar la llibertat dels
detinguts per qüestions socials.
Ei Canal de la dreta del Llobregat
Per assabentar lo d'algunes qües¬
tions relacionades amb el Canal de la
dreta del Llobregat, han visitat al Go-
a la costa d'Alger. Ei primer tendeix a ¡ vernador l'alcalde, una comissió de re¬
vel militar en l'exèrcit francès i en un
regiment d'infanteria d'Estrasburg.
Aquesta notícia ha estat molt comen¬
tada entre els esportius francesos, puix
que Carnera que va néixer a Itàlia i
que va ésser naturalitzat francès, passà
últimament a Itàlia després dels seus
triomfs pugilístics, essent festejat pel
govern de Mussolini com súbdit
d'Itàlia.
Briand victoriós
PARIS, 17.—Els diaris comenten la
sessió d'ahir a la Cambra fent ressaltar
la gran victòria obtinguda per Briand i
per la política pacifista que ell repre¬
senta.
Després del discurs pronunciat diu¬
menge per M. Briand, es creia general¬
ment que la posició del ministre d'A¬
fers Estrangers havia quedat molt re¬
forzada i que seria molí difícil qne la
Cambra pogués desautorit-zar una po¬
lítica que en aquella població va tenir
una consagració popular.
Els diaris també publiquen interes¬
sants comentaris sobre la situació po¬
lítica a Londres i a Berlin on sembla
que ha de presentar-se una crisi minis¬
terial,
El govern laborista en complet desa¬
cord amb els liberals a propòsit de
l'impost territorial, podria molt ben
ésser arrossegat a una crisi si no es
desfà del ministre de Finances Sr,
Snowden que en realitat és el que pro¬
vocà el conflicte.
Ei conflicte alemany motivat pel de¬
sacord entre el canciller Brunning i els
socialistes els quals s'oposen a l'apli¬
cació dels decrets—llei sobre matèria
financiera, si no són modificats o si no
es convoca el Reichstag per a legalit¬
zar-los, és de molta gravetat puix una
crisi, donada la situació interior ale¬
manya, podria solucionar-se en unisen-
•it poc favorable als corrents pacifistes
europeus.
Desmentint l'atemplat
contra e! Rei Zogú
LONDRES, 17.—La Legació d'Albà¬
nia desmenteix els rumors que han cir¬
culat sobre un suposat atemptat contra
el Rei Zogú.
Qüestió política
Í^OVA YORK» 17,—En els cerçlçs
la crisi.
En els cercles parlamentaris es fa re- ]
marcar que l'esmentada esmena repre- |
senta una pèrdua en els ingressos d'un |
milió de lliures esterlines. |
La catàstrofe del «Saint Philbert» |
NANTES, 17.—Demà tindran lloc |
els funerals per a les víctimes del Saint j
Philbert. Amb aquest moíiu tancaran
tots els magatzems i sales d'espectacles
Segons la tercera llista de víctimes
publicada a darrera hora d'ahir, els
morís són 503.
La política interior alemanya
BERLIN, 17.—Hom creu que des¬
prés de l'acord entre els caps liberals i
el govern, la crisi pot considerar-se
com allunyada creient-se que vindrà
ara un període de calma en la política
interior i desapareixeran les nerviosi-
taís i inquietuds deis últims dies.
Represa de negociacions
ROUBAIX, 17.—Passats els últims
greus incidents s'han reprès les nego¬
ciacions entre els obrers i patrons per
solucionar el conflicte obrer. Donada
la cordialitat de les esmentades nego¬
ciacions, es creu en una ràpida solució
del conflicte.
Estralls produïts per un incendi
ANNEMASSE (Alia Saboia), 17.-
En l'estació de mercaderies es declarà
un incendi a una gran quantitat de bar¬
rils d'éssencia que estaven disposats
per a llur expedició.
El foc adquirí proporcions extraor¬
dinàries i es comunicà a varis edifícis.
Un d'ells, en esfondrar-se causà la mort
d un obrer i en ferí greument a altres
dos
Les pèrdues es calculen en varis mi¬
lions de francs.
L'esmena de Sir Donald Mac Lea
LONDRES, 17. — La majoria dels
diaris en comentar l'inquietud que ha¬
via produït en els cercles polííics, la
presentació de l'esmena de Sir Donald
Mac Lea al projecte de propietat rústi¬
ca i que féu témer que sorgís la crisi
per les discrepàncies que produïa en¬
tre laboristes i liberals, i que s'ha so¬
lucionat per l'acceptació de Snowden
al dit projecte, qualifiquen de comèdia
la solució que s'ha donat a l'afer.
travessar per Anglaterra en direcció al
mar del nord i el segon sembla acostar- |
se a la costa de València per pertorbar I
també el temps a la vessant mediterrà¬
nia d'Espanya.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per la costa de Tarragona i Barcelo¬
na avença de sudoest i nordest una
masa nuvolosa procedent d'una per¬
torbació atmosfèrica que es forma al
sud de les Balears.
Per Lleida i Píreneu el temps encara
es bo però també perd estabilitat no
obstant eslà el cel serè.]
Els vents bufen del sud i sudest a les
comarques costeres; en canvi per l·ln-
terior del país són molt fluixos i varia¬
bles.
El Partit Catalanista Republicà,
presentarà candidatura
per Barcelona i provincia
Demà, o tol el més tard demà.passat,
el Partit Catalanista Republicà farà pú¬
blics els noms dels que integraran les
candidatures d'Acció Catalana per Bar¬
celona ciutat i Barcelona-provincia.
Viatgers
De Mahó ha arribat el tinent general
Barrera.
Proccdenís de Madrid han arribat els
senyors Barriobero i Vidal i Guardiola.
Plantejament i solució
d'un conflicte al Port
Els obrers descarregadors de cotó al
Moll aquest matí s'han declarat en va¬
ga, demanant que l'admissió es faci per
rigorós torn.
Ha intervingut un secretari del Go¬
vernador, i a les dues d'aquesta tarda
ha quedat solucionat el conflicte, repre¬
nent-se el treball.
El telèfon automàtic a Manresa
Per tal d'invitar-lo a l'acte d'inaugu¬
rar el telèfon automàtic a Manresa han
visitat al Governador civil, el director i
el sots director de la Companyia Tele¬
fònica.
L'Híspano-SuTssa
El Governador ha manifestat que ha¬
via rebut uns representants de l'His-
pano ' Suïssa, els quals li han donat
compte de la situació de la fàbrica que
els obligarà a reduir els dies de treball
per manca de comandes.
Ei Governador ha dit als visitants
que de la qüestió en parlaria amb el
Govern quan ell anés a Madrid i que
esperessin el seu retorn per a prendre
determinacions.
La Radio i els discursos polítics
Ei senyor Espià ha dit que havia par¬
lat amb ei ministre de la Governació
sobre ia radiació dels discursos polí¬
tics, afegint que en el successiu sola¬
ment seran radiais els actes culturals i
de caràcter oficial i altres actes en cas-
sos excepcionals.
La Directora de Presons
Un periodista ha preguntat al gover¬
nador si havia visitat la Presó. El se¬
nyor Espià ha contestat que no tenia
temps, però que durant la seva estada
a Madrid demanaria a la directora de
Presons que visités Barcelona.
Lerroux parlarà a Barcelona
en un míting
Cridats pel Governador han confe¬
renciat amb ell, el propietari i l'empre¬
sari dç la Pla^a Monumental.
gants i síndics del Prat de Llobregat.
Per a perpetuar la memòria
de Rossinyol
L'alcalde ha estat visitat per una co¬
missió d'escriptors presidida pel se-^
nyor Enric Borràs, per a explicar-li el
projecte d'erigir un monument a San¬
tiago Rossinyol.
El senyor Borràs ha dit que amb la
Xirgu s'oferien per a donar les repre¬
sentacions que hom creiés convenient
per a recaptar cabals destinats al mo¬
nument.
El Dr. Aiguadé ha manifestat que li
semblaxa que millor seria fundar una
institució el fi de la qual fos el de sub¬
vencionar artistes per a anar a Paris en
bé de l'art.
Nomenament d'un jutge especial
La sala de Govern de l'Audiència ha
nomenat jutge especial per instruir el
sumari pel fi xar trobat al capità Lasar¬
te, al senyor Aragonès.
Vaga a Girona
Es diu qve ha estat declarada la va-
I ga general a Girona, S'ignora el motiu
per la qual ha estat declarada.




La «Gaceta» d'avui, a més dels de¬
crets anunciats ahir, publica una dispo¬
sició declarant jubilat a D. Enric Lassa-
la Izquierdo, magistrat del Suprem i
que havia exercit el càrrec de President
de l'Audiència de Barcelona i nome¬
nant per a substituir-lo en el Suprem a
D.Josep Oriol Anguera de Sojo, que
continuarà de President de l'Audiència
de Barcelona.
També publica una circular pregant
ais alcaldes de tots els ajuntaments na¬
cionals per a que remetin a la Comissió
Tècnica Agrària del Ministeri del Tre¬
ball i Previsió, les dades i informes que
estimin pertinents respecte a alteracions
experimentades en els béns comunals
de propis, quines propietats i aprofita¬
ments hagin pertangut ais béns en




La candidatura de coalició republi-
cana-socialista per a ia circunscripció
de Madrid-capital, estarà integrada de
la forma següent:
Senyors Cordero, Largo Caballero,
Besteiro, Saborit, Ovejero, Sànchiz Bar¬
cia i Tifó Gómez, peís socialistes.
Senyors Casirovido i Alcalà Zamora,
per ia Dreta Republicana.
D. Pere Rico, per Acció Republi¬
cana.
Sr. Lluís Tapia, pels radicals socia¬
listes.
D. Josep Ortega i Gasset, pel grup
«Al Servicio de la República».
Enginyer Maidal pels federals i un
radical, que serà probablement el pro¬
pi senyor Lerroux.
Amb caràcter d'mdependent es pre¬
sentarà don Josep Sanchez Guerra i
com a liberal, el comte de Romanones.
IA més hi haurà la candidatura de la
^ anomenada Acció Nacional. D'aquesta
I darrera ha retirat el seu nom l'ex-dipu-^ tat don Eduard Cobiàn.
I Llicència semestral
I EL FERROL. — EI ministre de Mari¬
na ha telegrafiat ordenant es concedeixi
llicència semestral a 400 mariners de
aquesta base naval.
Botadura d'un vaixell tanc
CÀDIÇ. — Ahir fou botat el vaixell-
tanc «Campomanes» construït per les
necessitats de la Campsa.
La nianca d'aigua
VALÈNCIA.—La sequedat està cau¬
sant grans danys a aquesta província,
essent les plantacions d'arròs les més
perjudicades per la tnancà d'aigua que
porten els rius.
5,15 tarda
El Nunci i el ministre d'Estat
Aquest matí ha conferenciat llarga
estona amb el ministre d'Estat, el Nuíi-
ci de S. S.
Després de l'entrevista amb el senyor
Lerroux, el Nunci s'ha dirigit al des¬
patx del subsecretari.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Lerroux si donaria una nota de
l'entrevista, contestant que la nota la
facilitaria el Nunci, però quan ha
sort:t del ministeri Mr. Tadeschini
ha dit que la nota demanada l'havia de
facilitar el ministre d'Estat.
El ministre de Foment
El ministre de Fomeniha rebut mol¬
tes visites, entre elles la d'una comissió
de Zamora per a parlar-li del ferrocar¬
ril de la Corunya demanant que es cOn-
inuïn les obres.
EI ministre de la Guerra
El senyor Aziña ha dit que totes les
notícies que tenia les havia publicat en
el Diari Oficial.
Ha manifestat que estava preparant
la llista dels coronels que han sol·licitat
el retir, els quals sumen 7.500.
Dissabte el = ministre anirà a Segovia
per a fer entrega de la bandera a TAca¬
dèmia d'Artilleria, i diumenge a Avila
per a propaganda electoral.
El ministre de Finances
El senyor Prieto ha posat a disposi¬
ció de la Comissió de l'Atur forçós, ia
quantitat de 500.000 pessetes procedent
de ia consignació de la Casa Reial.
Aquesta quantitat serà repartida entre
els Ajuhtàments per a intensificar les
obres públiques i donar treball als
obrers sense feina.
Ha manifestat el ministre de Finan¬
ces que havia ordenat que el fill del ge¬
neral Magaz cessés en el càrrec de ia
comissió del mercuri. En el Consell de
ahir solament es tractà del referent ai
ram de Guerra no ocupant-se de polí¬
tica, cosa que palesa ei criteri dél Go¬
vern en np intervenir en matèria elec¬
toral.
Ha facilitat una nota de la recaptació
durant la primera quinzena de juny, la
qual descomptant-ti les Duanes, ha ex¬
perimentat un augment de quatre mi-
iions cinc centes mil pessetes. En con¬
cepte de Duanes s'ha sofert una baixa
de tres milions 963 mil pessetes.
Però malgrat la baixa de Duanes, la




El senyor Marcel·lí Domingo, avui
no ha acudit en el seu despatx oficial,
degut a continuar malalt.
El President
El President del Govern ha rebut la
visita del Bisbe de Madrid, el qual ha
protestat de la forma en que ha estat
expulsat el cardenal Segura.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aval
BORSA
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4 DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Uaión Radio Barcelona EAJl*
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 17 de juny
20'30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor natiu Mr. Martin.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. Butlletí quinzenal sanitari. —
21'05: Orquestra de l'Estació.—21'20:
Danses modernes. Emissió a càrrec de
la Orquestrina Demons jazz.—22'00:
Notícies de Premsa.—22'05: €Los gran¬
des poetas olvidados del siglo XIX».
«Charla» literaria per don Manuel Ru¬
bio Borràs, Director de la Biblioteca
Universitària de Barcelona. — 22*20:
Compositors catalans il·lustres. Festival
dedicat al mestre Josep Barberà, a càr¬
rec de la cantatriu Pilar Rufí, la pianis¬
ta Rosaura Coma i l'Orquestra de cor¬
da de l'Estació, degudament augmenta¬
da. Direcció a càrrec de l'autor.—
24*00: Tancament de l'Estació.
Dijous, 18 de juny
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica.—15'00í
Sessió radiobenèfica. — lò'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—IB'OO: Sessió infan¬
til.—18'30: Concert pel Tercet Ibèria.—
19'00: Audició de discos.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
19*00: Música selecta.—20'00: Curs
radiat de Gramàtica Francesa, a càr¬
rec del professor natiu Mr. Robert Mi-
chelef, de l'Acedèmia Hispano-France-
sa.—20'15: Música selecta.—21'00: Tan¬
cament de l'estació.
Impremta Minerva.—Mataró
La diDíioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di
Iluns al divendres, de 8 a 10 de la nit-dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu'
menges, de II a 1 del matí i de 5 . i
de la tarda.
Per 3«500 pte§.
venc un teler KETTA fi, 2 comptadors (llum i força), embar-
ratge, etc. Visible de 10 a 12. Sant Felicià, 36.
ACADEMIA DE TALL
1 CONFECCIÓ
CLASSEâ£DB DIA 1 DB NIT
VILARDEBÓ
PROF1ÔSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 50,«»MATARÓ
DEMANEU ARREU... Per tenir la pell ^1^ Ko Sv
sana i formosa ; V Cilv l/cilA
Arxgels Gonzalez Luca¡¡Coiomistesi
PROFESSORA DE PIANO
S'ofereix per a donar lliçons de piano i solfeig a domicili, a senyoretes
Raó: Isern, 82, pral. esquerra. - - Mataró
; Fa dos anys que és construït, podert-se
I habitar tot seguit. 11,500 pessetes.
Producte higiènic i sens rival pel cutil I Avinguda de la Repíiblica, H,
Exigiu-la solsament en tubs. j (abans Ronda Alfons Xll), de 7 a 8 tar-
Agent: JOStP A. SlSTACHS'Montgat i d»-
Venc a bon preu sis parelles de co¬
loms de raça «bútxara» autèntics.
Raó: Sant Brú, 10.
Falta
Aprenent confiter.
Raó en aquesta Administració.
IMPREMTA MINERVA ;
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Guia del Comerç, Inddsfrla I professions de la aidai
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
aacm ac uaocb




Vendes a plaçoa - Bxposleió permanent - Marcs
Anlisali
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, SO-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil·leria de licors
1. MARTiNBZ RBQAÔ Reial, 282-284. T. 15v
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanya
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla. 56-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DB CATALUNYA Sant Josep,
Negociem els cupons de venciment corrent.
*B. URQUUO CATALaN. C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, IMolas, 18-Tel. 264
Ciidercrlcs
BMiLl BURIa Chorroca, 89,-Telèfon 303
Celcfecclone a vapor 1 aigua calenta. Serpentina,
CarrnaiUcs
lOAQUIM CASTBLLS Lepanto, 24
B1 millor servei d'anto-taxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 239
Immillorable servei d'autos ! tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOâ Salmea, 13-TeIèf. 87
Tertaics I antee. - Servei a teta ela treia
Cariaos
COMPAÑIA OBNBRAL DB CARBONB8
Per eicèrreca: I. Albcrch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
CcrtoBlca
lOAQUIM CAPELLS, Josep42 i 3. Joaq&ini îlFabricació 1 dipòsit d'articles de construcció.
PILL DB P. HOMS Saní laider, 7
Mendez Nufiez,4-T. 157 Ciments 1 Articles Ceràmica
Cerrailcrics
ANTONI MARCH Reial 301
Forfa artística i manyeria per saló i construccions.
€el*l€itli
BSCOLBS PIBS Apartat 6 - Tel. 28C
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Conlc.cclonis
MARQUBRIDA HUMh Riera, 62-Telíf. «0
Assortit en equips per bateig, 1* Comunió i núvies
confiteries
MIRACLE Rf.ra,
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramelv
Cor dllleïrles
vídua D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 2!
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
A Maquinà D'BSCI^URB St. Uorenç. 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
C rl s I a li i Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA RIern 52. Tel. 256
Porcelana, imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Denfisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres 1 divendres de 4 a dos quarts de 8
Droftnerles
BBNBT PITB Riera. 36 - Tcièfan 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfica
Elcclrlcliai
BMlLl PBRRBR Reial, 349 - Teléf. 61
Blectro-mecànica I bobinata.
islorcrs
MANUBL MASPSRRBR Carlas Padrós. 78
: Perolasea, cortines i arílciea de v'met.
f nncrliries
FUNERARIA DB LB3 SANTES
Pulol, 58 Telèfon 57
MIQUBL JUNQUBRAS Telèfon 111
M. Cinto Verdagner, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St.Agustf, 11 i Telèfon 55
rnsicrus
OÀN ALUM Ssat Jesep, 16
Estudi de prolectes i pressupostos. : :
BSTBVB MACH Lepaata, 23
Prolectes 1 pressupostos. :
fiorofpcs
BBNBT JOFRE SITJA R. Alfons XII. 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 534
HerDorislerles
.LA ARGENTINA. Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
imprcmlcs
.MPRBMTA MINERVA Barcaleni, 13-T, 25S
Treballs del ram l venda d'articles d'escriptori
TRIA 1 TARRAQÓ Rambla. 28 - Tai. 290
Treballs comercials 1 de luxe, de tota classe
Magatzems de InslalZ
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes^estrangeres
Maanindrla
SALVADOR FONT VBRDAQUBR Raial, 363
Tel. 28 Pitndicló de ferro i articles de Fumiateria
Nararlslci
lOSBP ALSINA Ralli, 436
Lloata nortiòrlaa. Marbre, arllallca de teta elaaae.
Netírcs d'osrcf
RAMON CARDONBR Suí Btltl, 41
: Preu fet i administració. :
JOAN GUAL 5a»í Bllta. 18
: CoaatruccioDs i reparacions
.fferccries
lOSBP MÁÑACH Saaí Cristòfar. 21
Gèneres de puat, Perfameriai Juguéis, Coateccloa»
Mohics
ERNEST CLARIANA Bisba Mas, 17.-T.281
Construcció i restauració de tota mena de moblea.
JOSEP JUBÀNV Ritra,53. Barcclafla.
No compren sense visitar els meus magatzema
ocnlislci
DR. R. PBRPIÑÁ Ssnl Asatll, 59
Visita el dimecres ai matí I dissabtes a la tarda
Paila i Alfals
COMERCIAL FÀRRATQBRA
Sant Liarsnç, 18 Tclèfoi 21.
Papers pintats
lAUMB ALTABELLÀ RI«ra, 17
Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Pcrmanerles
ARTUR CAPELL Riara. 43, pral.
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell.
CASÀ PÀTUEL
Esmerat servei en tot.
lasra, 1 i Saaí Raftl, 2
— «Oa parle française»
Bccaders
JOAN BOSCH TORRAS Milans, 29-Tei. 1S8
Cor/esponsal Agència Rei-Solé
Baixa Saní Pere, 24 Telèfon 18667
Saloni út Biliafs
«TÍVOLI» Melcior de Palau, 8 i IC
Servei de Cafè
Sasfres
EMILI DANIS Ssat Fraaclsea d'A. M-èiH
Tall sistema MQIler
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a lesVrfüs QgQic a t
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservació
l""" ~
.
La neteja de les màquines
d'escríure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso¬
luta ffarantia-— im g i
SERVEI A DOIVIICILI
